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Project Title Introducing Positron Emission Tomography (PET) in Clinical Practice 
Objectives 
To introduce positron emission tomography (PET) in clinical practice in the 
Republic of Macedonia. 
Field of Activity (6B) Nuclear Medicine Imaging
Agency Programme Code (F) Human Health
Original Funding Hardcore 
1st Year of Approval 2009 
Estimated Duration(Years) 3 
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Project Status Active 
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